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口
マ
ン
主
義
問
題
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
西
洋
音
楽
文
化
史
の
分
野
か
ら
ー
網
　
野
　
公
一
は
じ
め
に
　
本
論
は
、
西
洋
音
楽
文
化
史
の
分
野
で
の
、
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
前
半
で
は
、
主
な
史
料
に
、
い
わ
ゆ
る
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
（
一
八
七
八
年
刊
の
初
版
、
一
九
〇
〇
年
刊
の
第
二
版
、
一
九
二
七
年
刊
の
第
三
版
、
一
九
〇
四
年
刊
の
第
四
版
、
一
九
五
四
年
刊
の
第
五
版
）
と
『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』
（
一
九
八
〇
年
刊
の
第
一
版
、
二
〇
〇
一
年
刊
の
第
二
版
）
を
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
い
て
、
こ
れ
ら
を
中
心
に
研
究
史
的
な
分
野
か
ら
問
題
点
ヘ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
ま
た
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
概
念
史
上
の
誤
謬
を
指
摘
し
、
且
つ
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
新
た
な
効
果
的
な
使
用
法
を
模
索
し
て
み
た
い
。
　
そ
も
そ
も
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
は
、
各
言
語
に
お
い
て
英
語
で
は
ー
「
o
ー
ヨ
鋤
冨
怠
o
凶
゜
・
ヨ
ー
、
ド
イ
ツ
語
で
は
ー
カ
o
ヨ
四
コ
ニ
屏
1
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
1
3
－
∋
〇
三
δ
∋
Φ
1
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
も
の
で
、
ド
イ
ッ
語
の
そ
れ
に
到
っ
て
は
E
・
T
・
A
・
ホ
フ
マ
ン
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
器
楽
に
つ
い
て
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
か
ら
、
一
般
的
に
通
用
す
る
用
語
と
な
っ
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
「
ロ
マ
ン
的
」
、
英
語
の
1
8
ヨ
ゆ
亭
寓
o
I
、
ド
イ
ツ
語
の
ー
「
o
ヨ
Ω
D
ロ
ニ
゜
。
0
7
1
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
ー
「
O
ヨ
9
昌
二
ρ
⊆
①
1
、
と
い
う
形
容
詞
の
か
た
ち
で
流
布
し
て
お
り
、
こ
の
形
容
詞
は
各
言
語
に
多
少
の
時
期
的
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
一
七
世
紀
中
葉
か
ら
末
に
か
け
て
現
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
れ
は
じ
め
て
い
る
よ
う
だ
。
　
現
在
、
た
と
え
ば
日
本
で
も
っ
と
も
流
布
し
且
つ
編
集
規
模
の
大
き
い
平
凡
社
の
『
音
楽
大
事
典
』
で
は
、
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
項
目
は
僅
か
の
紙
面
を
割
く
の
み
で
、
ロ
マ
ン
主
義
を
ひ
と
つ
の
客
観
的
様
式
概
念
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
多
彩
な
現
れ
方
を
し
て
い
る
た
め
に
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
の
概
念
規
定
の
代
表
的
諸
説
等
に
つ
い
て
は
、
「
1
9
世
紀
音
楽
」
の
項
目
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
（
4
）
と
、
告
白
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
同
項
目
に
は
あ
る
程
度
用
語
ロマン主義問題のいま167
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
定
義
付
け
に
は
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
…
…
新
興
市
民
階
級
に
お
け
る
個
人
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
確
立
を
背
景
と
し
て
…
…
」
と
い
う
具
合
に
精
神
史
的
な
側
面
に
ふ
れ
て
い
て
、
他
に
も
同
様
に
「
理
想
主
義
的
現
実
逃
避
の
傾
向
」
「
可
能
性
を
留
保
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
憂
愁
・
不
安
・
動
揺
」
等
の
箇
所
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
と
す
れ
ば
む
し
ろ
充
分
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
が
、
『
音
楽
大
事
典
』
の
編
集
サ
イ
ド
に
は
、
よ
り
客
観
的
な
枠
組
み
で
あ
る
「
1
9
世
紀
音
楽
」
の
項
目
を
参
照
さ
せ
る
こ
と
で
取
り
扱
い
の
不
自
由
な
概
念
の
項
目
を
放
棄
す
る
か
、
ま
た
は
「
ロ
マ
ン
主
義
」
を
重
要
項
目
と
し
て
扱
わ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
そ
も
そ
も
概
念
史
の
提
要
は
、
概
念
と
い
う
も
の
の
性
格
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
人
は
月
を
観
測
す
る
の
に
望
遠
鏡
を
用
い
る
が
、
月
に
降
り
立
っ
た
宇
宙
飛
行
士
た
ち
は
望
遠
鏡
を
介
し
て
月
を
観
る
こ
と
は
な
い
。
概
念
は
そ
の
望
遠
鏡
に
似
て
い
る
。
人
類
は
す
で
に
到
達
し
た
月
以
外
の
、
は
る
か
に
遠
い
星
々
の
観
測
に
今
な
お
熱
中
し
て
い
て
、
数
億
光
年
の
昔
の
輝
き
を
望
遠
鏡
を
介
し
て
観
測
し
、
我
々
は
地
球
と
い
う
空
間
か
ら
星
々
の
位
置
や
動
き
を
認
知
し
て
い
る
。
す
で
に
、
そ
の
星
々
は
も
う
輝
き
を
失
っ
て
い
る
星
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
　
同
様
に
、
音
楽
作
品
を
概
念
を
通
じ
て
観
る
と
き
、
聴
い
て
鑑
賞
す
る
と
い
う
音
楽
作
品
の
本
来
の
価
値
以
外
の
価
値
を
、
我
々
は
捜
し
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
に
、
音
楽
作
品
そ
の
も
の
を
聞
か
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
　
ま
た
本
論
は
、
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
と
「
ロ
マ
ン
的
」
を
併
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
史
料
と
し
て
取
り
扱
う
文
献
の
表
記
に
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
大
き
な
差
異
は
な
い
。
む
し
ろ
筆
者
は
、
そ
の
書
き
分
け
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
史
料
の
解
読
か
ら
は
何
ら
書
き
分
け
の
理
由
と
な
る
と
こ
ろ
は
読
み
取
れ
な
い
。
　
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
は
、
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
第
一
版
お
よ
び
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
版
中
の
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
の
論
項
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
用
語
「
ロ
マ
ン
的
」
は
、
「
古
典
的
I
O
い
〉
ω
ω
一
〇
〉
ピ
ー
」
に
対
照
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
文
学
か
ら
音
楽
の
分
野
に
借
入
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
が
非
常
に
デ
リ
ケ
イ
ト
で
し
か
も
実
体
を
と
も
な
わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
両
用
語
は
音
楽
に
適
用
さ
れ
た
場
合
に
「
ロ
マ
ン
的
」
も
し
く
は
「
古
典
的
」
と
言
う
こ
と
の
で
き
る
、
創
作
上
の
質
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
用
語
は
個
々
の
論
者
に
よ
っ
て
定
義
付
け
が
任
意
に
揺
れ
動
き
、
厳
格
に
定
義
付
け
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
と
、
一
見
定
義
付
け
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う
な
論
調
に
も
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
続
く
部
分
に
は
リ
ヒ
ャ
ル
ト
ー
ー
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
言
と
し
て
引
用
箇
所
が
あ
り
、
具
体
的
な
人
物
名
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
バ
ッ
ハ
、
ヘ
ン
デ
ル
、
グ
ル
ッ
ク
は
古
典
的
で
あ
り
ハ
イ
ド
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
ロ
マ
ン
的
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
数
行
後
に
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
も
ロ
マ
ン
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
楽
曲
名
も
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
序
曲
《
オ
ベ
ロ
ン
》
の
ホ
ル
ン
に
よ
る
導
入
の
部
分
、
歌
劇
《
魔
弾
の
射
手
》
の
序
曲
の
打
168
楽
器
の
部
分
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ロ
マ
ン
的
な
楽
曲
の
譜
例
も
数
点
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、
序
曲
（
レ
オ
ノ
ー
レ
》
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
作
曲
《
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
ト
長
調
》
、
同
作
曲
《
交
響
曲
第
九
番
》
か
ら
《
ア
ダ
ー
ジ
ョ
楽
章
》
、
同
作
曲
（
エ
ロ
イ
カ
交
響
曲
》
か
ら
〈
第
三
楽
章
〉
ト
リ
オ
部
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
《
オ
ベ
ロ
ン
》
と
《
魔
弾
の
射
手
》
は
雰
囲
気
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
《
レ
オ
ノ
ー
レ
》
は
転
調
に
つ
い
て
指
摘
し
、
《
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
ト
長
調
》
に
お
い
て
は
同
様
に
転
調
と
主
和
音
に
つ
い
て
詳
細
に
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
の
論
理
の
手
法
は
、
音
に
即
し
た
個
々
の
表
現
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
ロ
マ
ン
的
な
る
も
の
を
示
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
　
（
6
）
で
あ
る
。
後
述
す
る
論
者
の
よ
う
に
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
（
曲
種
）
や
あ
る
ス
タ
イ
ル
（
様
式
）
を
示
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
あ
る
楽
曲
の
特
定
の
あ
る
箇
所
を
例
と
し
て
指
摘
し
、
「
ロ
マ
ン
的
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
続
い
て
、
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
第
五
版
の
中
に
あ
る
ガ
ッ
テ
ィ
の
論
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
用
語
「
ロ
マ
ン
的
」
は
、
「
古
典
的
ー
。
冨
ω
ω
ざ
巴
1
」
の
対
照
的
な
用
語
と
し
て
き
わ
め
て
粗
雑
に
取
り
扱
わ
れ
る
形
容
詞
で
あ
る
。
両
用
語
は
、
文
学
の
分
野
か
ら
一
九
世
紀
の
早
い
時
期
に
音
楽
美
学
の
分
野
に
借
入
さ
れ
、
数
種
の
音
楽
表
現
に
つ
い
て
の
適
当
な
形
容
語
句
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
概
し
て
は
、
バ
ッ
ハ
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ハ
イ
ド
ン
、
べ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
、
そ
し
て
ブ
ラ
ー
ム
ス
が
古
典
的
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
i
、
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
、
シ
ョ
パ
ン
、
シ
ュ
ー
マ
ン
、
リ
ス
ト
、
そ
し
て
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
ロ
マ
ン
的
で
あ
る
。
今
日
、
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
古
典
的
な
グ
ル
ー
プ
に
区
分
さ
れ
る
す
べ
て
の
作
曲
家
は
、
ロ
マ
ン
的
な
資
質
を
保
持
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
加
え
て
近
代
性
以
上
の
も
の
は
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
が
ロ
マ
ン
主
義
者
ら
の
観
念
を
保
持
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
近
代
性
と
は
各
時
代
の
終
息
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
起
こ
る
不
安
の
精
神
や
一
方
で
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
歩
を
熱
望
す
る
精
神
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
以
上
の
よ
う
に
き
わ
め
て
消
極
的
な
表
現
で
、
ガ
ッ
テ
ィ
は
定
義
付
け
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
の
論
項
の
よ
う
な
楽
曲
の
例
示
は
な
く
、
ま
し
て
譜
例
の
載
示
は
な
い
。
文
面
も
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
の
論
項
に
比
べ
て
短
い
。
平
凡
社
の
編
集
サ
イ
ド
の
よ
う
な
編
集
者
の
作
為
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ガ
ッ
テ
ィ
の
論
項
に
は
、
「
交
響
曲
の
分
野
に
取
っ
て
代
る
交
響
詩
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
見
出
せ
る
が
、
幾
分
ジ
ャ
ン
ル
（
曲
種
）
を
指
摘
す
る
こ
と
で
用
語
「
ロ
マ
ン
的
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
　
『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』
の
初
版
の
中
に
あ
る
、
ワ
ー
ラ
ッ
ク
の
論
項
に
は
コ
、
言
語
学
的
考
察
」
「
二
、
背
景
と
一
般
的
考
察
」
「
三
、
オ
ペ
ラ
と
器
楽
へ
の
運
用
」
「
四
、
技
法
の
考
察
」
の
四
つ
の
節
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
論
の
「
は
じ
め
に
」
の
箇
所
で
「
ロ
マ
ン
的
」
と
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
書
き
分
け
に
つ
い
て
言
及
を
避
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
文
学
で
「
ロ
マ
ン
的
」
な
も
の
を
追
求
す
る
気
運
が
高
ま
り
、
こ
の
運
動
が
ロ
マ
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
　
　
　
　
　
（
9
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
作
品
に
は
予
め
バ
ッ
ハ
作
曲
の
《
受
難
曲
》
や
ロマン主義問題のいま169
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ー
ン
ス
キ
イ
作
曲
の
作
品
が
示
さ
れ
て
い
て
、
「
一
般
に
十
八
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
年
代
的
な
規
定
も
さ
　
　
（
1
0
）
れ
て
い
る
。
作
品
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
し
く
例
示
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
例
示
は
先
の
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
の
論
項
よ
り
も
詳
し
い
く
ら
い
で
あ
る
が
、
譜
例
は
　
　
　
　
　
（
H
）
つ
い
て
は
い
な
い
。
ま
た
「
何
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
個
人
的
な
情
熱
」
と
「
安
ら
か
な
信
仰
へ
の
憧
れ
」
が
ロ
マ
ン
主
義
の
二
つ
の
命
題
だ
と
明
確
に
言
及
し
つ
つ
、
リ
ス
ト
が
こ
の
命
題
を
体
現
し
、
交
響
詩
の
名
称
を
用
い
た
と
し
　
（
1
2
）
て
い
る
。
リ
ス
ト
が
交
響
詩
の
名
称
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
論
項
の
定
義
付
け
に
交
響
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
（
曲
種
）
に
よ
る
理
由
付
け
は
、
決
し
て
好
ま
し
い
と
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
む
し
ろ
ワ
ー
ラ
ッ
ク
の
論
項
で
は
、
「
一
般
的
に
は
ロ
マ
ン
主
義
と
は
理
性
に
対
し
て
本
能
が
、
形
式
に
対
し
て
想
像
力
が
、
頭
脳
に
対
し
て
心
が
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
に
対
し
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
が
明
ら
か
に
優
位
に
あ
る
時
代
を
指
す
と
い
え
よ
う
。
」
と
言
い
、
正
反
対
の
内
容
が
複
合
的
に
合
わ
せ
ら
れ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
こ
の
箇
所
で
問
題
な
の
は
む
し
ろ
「
…
…
あ
る
時
代
を
…
…
」
の
箇
所
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
は
決
し
て
時
代
を
修
飾
す
る
語
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
．
．
葺
Φ
O
震
δ
α
O
h
。
を
用
い
て
い
て
、
不
適
切
な
用
法
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
）
ま
た
「
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
マ
ン
主
義
は
、
そ
の
主
要
な
特
徴
の
幾
つ
か
を
孤
立
さ
せ
て
要
約
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
特
に
重
要
な
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
の
明
ら
か
な
矛
盾
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
も
言
い
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
異
な
る
特
徴
を
内
包
す
る
複
合
的
概
念
で
あ
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
×
1
4
）
と
の
指
摘
が
意
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
ワ
ー
ラ
ッ
ク
は
「
誤
解
を
生
む
一
つ
の
原
因
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
、
原
因
で
は
な
く
結
果
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
と
概
念
研
究
史
の
誤
謬
に
至
る
と
こ
ろ
を
言
い
当
て
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
用
語
を
把
握
す
る
上
で
の
複
雑
な
点
は
、
使
用
法
に
あ
る
と
考
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
い
る
が
、
ワ
ー
ラ
ッ
ク
の
こ
の
指
摘
も
充
分
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
ワ
ー
ラ
ッ
ク
は
そ
の
原
因
に
つ
い
て
何
ら
明
確
に
は
言
っ
て
い
な
い
。
　
ワ
ー
ラ
ッ
ク
の
論
項
で
は
、
他
に
加
え
て
音
楽
楽
理
的
考
察
に
も
及
ん
で
い
る
。
器
楽
が
新
し
く
、
よ
り
柔
軟
な
形
式
を
発
展
さ
せ
た
の
も
ま
た
、
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ソ
ナ
タ
形
式
は
、
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
楽
想
に
対
し
て
も
し
ば
し
ば
機
械
的
に
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
れ
自
体
予
想
以
上
に
適
応
性
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
　
と
、
ソ
ナ
タ
形
式
と
い
う
形
式
（
フ
ォ
ー
ム
ー
8
『
ヨ
ー
）
に
つ
い
て
言
及
　
　
（
1
6
）
し
て
い
る
。
が
こ
れ
は
ソ
ナ
タ
形
式
の
構
造
を
も
っ
て
い
れ
ば
「
ロ
マ
ン
的
」
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
従
来
か
ら
あ
る
作
曲
上
の
構
造
で
あ
る
ソ
ナ
タ
形
式
を
用
い
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
様
式
（
ス
タ
イ
ル
）
や
形
式
（
フ
ォ
ー
ム
）
を
限
定
し
て
の
音
楽
文
化
史
上
の
概
念
の
定
義
付
け
は
、
全
く
効
果
的
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ワ
ー
ラ
ッ
ク
は
こ
の
落
し
穴
に
陥
る
こ
と
を
巧
み
に
避
け
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
音
楽
楽
理
的
な
考
察
は
、
「
楽
曲
構
成
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
感
覚
に
新
た
な
重
要
性
を
与
え
た
こ
と
は
、
当
然
、
楽
器
の
色
彩
へ
の
顕
著
な
依
存
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
微
妙
に
拡
大
す
る
和
声
語
法
へ
の
決
定
的
な
依
存
を
も
170
意
味
し
た
」
と
あ
り
、
調
性
音
楽
に
お
け
る
和
声
語
法
の
拡
大
と
管
弦
楽
法
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
お
け
る
楽
器
の
取
り
扱
い
の
多
様
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
後
者
の
管
弦
楽
法
に
お
け
る
楽
器
の
取
り
扱
い
の
多
様
化
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
規
模
の
拡
大
は
前
述
の
二
つ
の
傾
向
か
ら
生
じ
た
自
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
管
編
成
の
木
管
楽
器
群
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
、
ホ
ル
ン
、
テ
ィ
ン
パ
ニ
、
比
較
的
小
規
模
な
弦
楽
器
群
か
ら
成
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
時
代
の
標
準
的
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
か
ら
、
マ
ー
ラ
ー
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
な
ど
の
百
二
十
人
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
人
数
か
ら
成
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
へ
の
発
展
と
と
も
に
、
幾
つ
か
の
楽
器
が
新
た
に
正
式
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ホ
ル
ン
や
ピ
ッ
コ
ロ
、
サ
ク
ソ
フ
ォ
ー
ン
の
よ
う
な
楽
器
の
名
前
を
挙
　
　
（
1
8
）
げ
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
項
目
に
「
機
械
と
産
業
の
進
展
の
時
代
の
産
物
も
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
つ
つ
、
ピ
ア
ノ
と
い
う
楽
器
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
の
製
作
に
著
し
い
技
術
的
改
良
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
論
究
し
て
い
る
の
だ
。
現
代
ピ
ア
ノ
は
ま
さ
に
産
業
革
命
の
申
し
子
と
い
っ
て
よ
い
楽
器
で
あ
り
、
大
規
模
化
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
空
間
的
な
拡
大
を
進
め
つ
つ
あ
る
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
音
量
の
増
強
と
表
現
力
の
拡
張
を
果
た
す
の
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
ラ
ッ
ク
の
こ
の
論
項
に
は
、
い
か
に
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
こ
と
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
、
多
岐
に
わ
た
り
音
楽
文
化
史
全
般
に
わ
た
っ
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』
の
第
二
版
の
中
で
サ
ム
ソ
ン
は
、
そ
の
論
項
「
ロ
マ
ン
主
義
」
を
「
使
用
法
の
歴
史
」
「
意
義
」
「
様
式
（
ス
タ
イ
ル
）
」
の
三
つ
の
節
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
初
版
同
様
に
E
・
T
・
A
・
ホ
フ
マ
ン
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
言
及
し
て
以
来
の
用
語
の
歴
史
を
紹
介
し
、
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
ち
に
ロ
マ
ン
主
義
の
観
念
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
「
絶
対
音
楽
」
　
　
　
　
　
（
2
1
）
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ど
ん
な
主
題
の
内
容
で
あ
っ
て
も
、
「
詩
的
な
（
表
題
）
」
音
楽
の
地
位
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
音
楽
批
評
の
中
で
熱
心
に
議
論
さ
れ
た
。
絶
対
音
楽
の
反
論
的
に
述
べ
ら
れ
た
概
念
こ
そ
が
、
自
然
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
絶
対
音
楽
と
い
う
も
の
は
、
技
術
的
な
概
念
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
精
神
肉
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
と
言
い
、
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
に
重
複
し
て
、
よ
り
複
雑
で
曖
昧
な
観
念
を
示
し
て
い
る
（
も
し
か
し
た
ら
空
想
的
観
念
か
も
し
れ
な
い
）
「
絶
対
主
義
」
の
概
念
へ
の
議
論
を
避
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
カ
ー
ル
ー
ー
ダ
ー
ル
ハ
ウ
ス
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
で
も
「
絶
対
主
義
」
に
つ
い
て
は
議
論
を
他
に
譲
り
た
い
。
　
本
題
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
サ
ム
ソ
ン
は
第
三
の
節
「
様
式
」
で
の
冒
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
本
来
固
有
の
多
種
多
様
性
が
故
に
定
義
付
け
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
狭
義
の
意
味
合
い
で
の
用
語
に
お
い
て
、
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
を
定
義
付
け
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
　
つ
ま
り
サ
ム
ソ
ン
は
、
積
極
的
に
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
ま
た
は
用
語
「
ロ
マ
ン
的
」
を
定
義
付
け
し
た
い
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
「
様
式
」
を
論
じ
る
こ
と
で
は
、
定
義
は
導
き
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
箇
所
で
は
「
古
典
的
」
と
ロマン主義問題のいま171
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
「
ロ
マ
ン
的
」
の
境
界
線
に
触
れ
て
な
お
明
言
を
避
け
て
い
る
。
　
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
と
『
ニ
ュ
ー
グ
ロ
ー
ヴ
世
界
音
楽
大
事
典
』
の
「
ロ
マ
ン
的
」
お
よ
び
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
論
項
に
は
、
重
要
な
点
も
多
々
散
見
で
き
る
の
だ
が
、
決
め
手
が
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
時
に
お
い
て
「
様
式
」
や
「
形
式
」
に
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
お
よ
び
「
ロ
マ
ン
的
」
の
定
義
付
け
の
根
幹
を
委
ね
て
し
ま
う
と
い
う
失
敗
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。
本
来
、
概
念
の
用
法
に
「
…
…
の
時
代
」
な
る
時
代
を
形
容
す
る
用
法
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
時
と
し
て
侵
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
　
次
の
章
で
は
、
他
の
基
本
的
な
二
、
三
の
文
献
に
お
け
る
定
義
付
け
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
二
　
本
章
で
は
、
P
・
H
・
ラ
ン
グ
、
ロ
ン
イ
ア
ー
、
D
・
J
・
グ
ラ
ウ
ト
ら
の
基
本
的
文
献
を
参
考
に
し
な
が
ら
前
章
を
補
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
A
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
の
著
『
ロ
マ
ン
主
義
の
音
楽
』
の
中
で
、
「
ロ
マ
ン
派
と
言
わ
れ
る
音
楽
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
な
く
ロ
マ
ン
主
義
の
歴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
史
を
完
全
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
を
積
極
的
に
使
用
し
よ
う
と
い
う
構
え
な
の
で
あ
る
。
が
、
か
た
や
F
・
ブ
ル
ー
メ
は
そ
の
著
『
ロ
マ
ン
派
の
音
楽
』
の
中
で
、
ロ
マ
ン
的
と
い
う
言
葉
は
決
し
て
定
義
し
得
る
様
式
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
精
神
的
態
度
で
あ
（
2
5
）
る
。
こ
れ
は
慧
眼
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
の
ワ
ー
ラ
ッ
ク
の
言
に
似
て
い
る
。
音
楽
作
品
の
中
に
あ
る
最
終
的
な
結
果
を
個
々
に
並
べ
て
「
ロ
マ
ン
主
義
」
を
定
義
付
け
る
の
で
は
な
く
て
、
音
楽
家
が
創
作
す
る
際
の
動
機
の
な
か
に
「
ロ
マ
ン
主
義
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
一
方
で
は
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
の
論
項
の
よ
う
に
、
「
ロ
マ
ン
的
」
な
る
も
の
を
個
々
の
作
品
の
個
々
の
箇
所
に
求
め
て
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
ど
う
や
ら
糸
口
は
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
の
論
項
に
あ
る
よ
う
だ
。
　
D
・
J
・
グ
ラ
ウ
ト
は
、
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
に
つ
い
て
そ
の
著
『
西
洋
音
楽
史
』
の
中
で
、
二
点
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
「
現
実
と
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
乖
離
1
お
日
0
8
5
Φ
ω
ω
ー
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ロ
ン
イ
ア
ー
は
、
そ
の
著
『
ロ
マ
ン
派
の
音
楽
』
の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
根
底
に
あ
る
個
人
主
義
が
、
政
治
的
に
経
済
的
に
社
会
で
の
自
己
完
結
を
放
棄
し
て
、
い
わ
ば
「
逃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
避
の
精
神
」
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
言
葉
つ
き
は
異
な
る
も
の
の
同
様
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。
グ
ラ
ウ
ト
は
も
う
一
点
に
つ
い
て
「
無
限
界
性
1
σ
O
琶
巳
①
ω
ω
1
」
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
そ
の
理
由
付
け
と
し
て
第
二
に
指
摘
し
て
い
る
「
限
界
づ
け
を
拒
む
ロ
マ
ン
主
義
的
な
気
質
は
、
明
確
な
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
分
を
取
り
払
う
方
向
に
進
む
」
は
、
ロ
ン
イ
ア
ー
の
指
摘
す
る
古
典
主
義
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
連
な
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
土
ハ
通
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
ン
イ
ア
ー
は
、
同
書
の
な
か
で
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
様
式
と
形
式
の
解
明
と
定
義
付
け
に
奔
走
し
て
い
る
の
だ
。
同
書
後
半
に
な
っ
て
、
や
っ
と
具
体
的
な
譜
例
を
引
き
合
い
に
し
て
、
「
ロ
マ
ン
主
義
」
的
な
る
も
の
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
始
ま
る
。
具
体
的
な
作
品
研
究
の
な
か
に
「
ロ
マ
ン
主
義
」
が
見
え
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ソ
ナ
タ
形
式
の
展
開
部
に
お
け
る
主
題
労
作
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
な
ど
の
分
析
に
よ
っ
て
、
個
々
の
楽
曲
の
個
々
の
箇
所
に
「
ロ
マ
ン
主
義
」
的
な
る
も
の
を
発
見
す
る
わ
け
で
あ
る
。
が
、
ロ
ン
イ
ア
ー
の
前
半
の
徒
労
は
、
な
に
や
ら
概
念
史
を
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
の
、
目
に
見
え
な
い
栓
桔
を
感
じ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
こ
の
点
は
ブ
ル
ー
メ
に
お
い
て
も
同
様
172
　
（
3
0
）
で
あ
る
。
様
式
の
定
義
付
け
に
つ
い
て
は
P
・
H
・
ラ
ン
グ
が
そ
の
著
『
西
洋
文
化
と
音
楽
』
の
中
で
「
ロ
マ
ン
派
音
楽
の
様
式
批
判
は
、
近
代
科
学
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
の
音
楽
学
に
、
最
も
困
難
な
問
題
を
提
示
す
る
。
」
と
告
白
し
　
（
3
1
）
て
い
る
。
ラ
ン
グ
は
ま
た
同
書
で
「
古
典
的
」
な
も
の
と
の
境
界
線
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
（
3
2
）
言
及
し
て
い
る
。
一
方
、
ブ
ル
ー
メ
は
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
終
わ
り
の
境
界
線
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
て
、
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
「
音
楽
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
の
時
代
と
し
て
み
れ
ば
、
古
典
派
と
ロ
マ
ン
派
は
ひ
と
つ
の
統
一
体
を
形
成
し
て
い
る
。
」
と
言
い
、
ラ
ン
グ
の
意
見
に
反
対
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
　
高
尚
な
学
説
の
紹
介
は
こ
の
へ
ん
に
と
ど
め
て
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
音
楽
家
（
芸
術
家
）
各
々
に
よ
っ
て
、
ま
た
作
品
各
々
に
よ
っ
て
ロ
マ
ン
主
義
の
現
わ
れ
方
が
異
な
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
時
期
の
設
定
や
、
ジ
ャ
ン
ル
（
曲
種
）
や
フ
ォ
ー
ム
（
形
式
）
の
議
論
は
、
作
品
各
々
の
個
々
の
箇
所
の
「
ロ
マ
ン
的
」
な
る
も
の
の
指
摘
に
つ
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
が
、
作
品
を
制
作
す
る
際
の
精
神
的
雰
囲
気
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
月
を
観
測
す
る
際
の
望
遠
鏡
で
は
な
く
て
、
月
に
降
り
立
っ
た
飛
行
士
の
月
を
観
測
す
る
手
段
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
注
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1
）
　
い
わ
ゆ
る
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
の
初
版
は
、
一
八
七
八
年
か
ら
一
八
八
九
年
　
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
全
四
巻
の
本
編
と
補
遺
、
加
え
て
一
八
九
〇
年
刊
の
全
一
巻
の
　
目
次
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
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そ
の
中
に
は
、
第
三
巻
の
一
四
八
頁
～
一
五
二
頁
に
目
次
を
執
筆
し
た
エ
ド
モ
ン
ド
ー
ー
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
著
の
「
ロ
マ
ン
的
」
の
項
目
が
見
い
出
せ
る
。
　
ζ
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ω
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国
α
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南
国
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ω
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『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
の
第
二
版
は
、
一
九
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
全
五
巻
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
O
、
o
竃
げ
ミ
9
帆
§
自
遷
ミ
§
器
帖
o
Q
旨
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§
霧
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冨
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O
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℃
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団
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°
一
8
0
°
　
そ
の
中
に
は
初
版
同
様
に
エ
ド
モ
ン
ド
ー
ー
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
夫
人
著
の
「
ロ
マ
ン
的
」
の
項
目
が
あ
る
。
余
談
だ
が
譜
例
は
初
版
に
七
つ
有
っ
た
の
に
対
し
て
、
三
つ
に
絞
ら
れ
且
つ
各
々
が
割
愛
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
後
年
に
テ
オ
ド
ー
ル
ー
ー
プ
レ
ス
社
（
一
九
〇
八
年
刊
）
よ
り
出
版
さ
れ
た
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
ζ
「
ω
．
国
q
o
ヨ
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口
α
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国
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8
0
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°
　
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
の
第
三
版
は
、
一
九
二
七
年
に
出
版
さ
れ
た
全
五
巻
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
O
δ
器
硲
ミ
o
説
§
自
遷
ミ
§
器
賊
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そ
の
中
に
は
ニ
コ
ラ
ス
ー
1
C
1
ー
ガ
ッ
テ
ィ
著
の
「
ロ
マ
ン
的
」
の
項
目
が
見
い
出
せ
る
。
　
乙
3
0
一
窃
O
o
ヨ
団
コ
O
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．
肉
O
§
≧
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、
（
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曼
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①
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o
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ロ
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o
∋
℃
ゆ
コ
巳
’
一
8
S
　
本
論
で
は
、
第
三
版
の
第
七
刷
（
一
九
五
二
年
刊
）
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
後
述
の
通
り
、
第
四
版
が
一
九
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
著
作
権
を
譲
渡
さ
れ
た
別
会
社
の
刊
行
で
は
な
く
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
社
の
出
版
で
あ
る
と
こ
ろ
は
何
と
も
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
る
。
　
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
」
の
第
四
版
は
、
一
九
四
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
全
四
巻
に
サ
プ
リ
メ
ン
ト
が
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
O
§
竃
硲
ミ
9
ご
蕊
9
遷
黛
§
自
鴇
6
騎
お
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§
設
巴
9
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そ
の
中
に
は
第
三
版
同
様
に
ニ
コ
ラ
ス
阻
C
1
ー
ガ
ッ
テ
ィ
著
の
「
ロ
マ
ン
的
」
の
項
目
が
あ
る
。
　
Z
言
ゴ
o
冨
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団
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目
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M
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°
　
前
述
の
よ
う
に
第
四
版
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
も
第
三
版
が
再
版
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
か
ら
第
四
版
は
、
第
三
版
に
サ
プ
リ
メ
ン
ト
を
付
加
さ
せ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
推
測
で
き
る
。
　
『
グ
ロ
ー
ヴ
音
楽
事
典
』
の
第
五
版
は
、
一
九
五
四
年
に
出
版
さ
れ
た
全
九
巻
の
本
編
に
一
九
六
一
年
に
サ
プ
リ
メ
ン
ト
が
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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そ
の
中
に
は
第
三
版
、
第
四
版
同
様
に
ニ
コ
ラ
ス
ー
1
C
1
ー
ガ
ッ
テ
ィ
著
の
「
ロ
マ
ン
的
」
の
項
目
が
あ
る
。
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以
上
の
第
三
版
、
第
四
版
の
内
容
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
第
五
版
の
も
の
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
　
な
ほ
、
第
五
版
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に
は
三
冊
の
参
考
文
献
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
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第
三
版
、
第
四
版
、
第
五
版
の
「
ロ
マ
ン
的
」
の
項
目
の
執
筆
者
で
あ
る
「
ニ
コ
ラ
ス
ー
ー
ガ
ッ
テ
ィ
」
の
項
目
は
、
第
四
版
に
は
欠
落
し
て
い
る
。
第
三
版
と
第
五
版
は
記
載
が
あ
り
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
本
論
で
用
い
て
い
る
第
四
版
は
、
実
際
第
三
版
よ
り
も
早
く
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
第
四
版
に
は
「
ニ
コ
ラ
ス
ー
ー
ガ
ッ
テ
ィ
」
の
項
目
が
無
く
、
第
三
版
に
は
有
る
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
が
、
だ
と
す
れ
ば
本
論
で
使
用
し
て
い
る
第
三
版
は
、
加
筆
訂
正
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
1
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…
こ
れ
も
ミ
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テ
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で
あ
る
。
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版
に
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。
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ー
　
ゴ
国
℃
ω
噌
≦
鋤
ω
梓
7
Φ
α
①
＜
①
一
〇
〇
∋
Φ
口
叶
O
h
け
ゴ
Φ
ロ
一
叫
コ
O
噂
．
（
2
0
）
　
冒
弓
一
ω
〉
ζ
ω
O
Z
°
O
P
O
言
．
闇
O
°
α
㊤
c
◎
°
．
．
〉
ヨ
O
「
①
の
＝
o
o
け
鋤
一
コ
σ
α
O
唱
O
臨
O
鋤
自
O
コ
O
h
　
葺
①
8
「
ヨ
葡
o
ヨ
帥
コ
江
o
冨
o
∋
虞
ω
8
9
毛
o
詳
①
α
国
゜
日
゜
》
°
＝
o
哺
∋
o
コ
コ
．
。
・
Φ
×
け
8
山
a
器
゜
＜
δ
≦
o
ヨ
①
Φ
普
o
＜
㊦
コ
．
ω
霊
暁
筈
留
∋
9
。
量
（
お
§
曽
ε
σ
q
①
夢
Φ
「
三
9
三
゜
。
ω
呂
ω
①
－
ρ
器
葺
四
三
。
δ
g
し
u
8
夢
o
＜
魯
、
°
。
ぎ
゜
。
け
≡
ヨ
Φ
葺
巴
∋
二
ω
言
（
蜀
邑
゜
．
、
．
ぎ
巷
互
ギ
　
一
コ
o
q
　
ω
二
〇
7
　
一
α
①
O
ω
　
け
O
　
｝
W
①
①
け
＝
O
〈
Φ
コ
゜
O
P
α
　
〇
一
ω
O
　
一
コ
　
ロ
「
Φ
O
餌
「
P
一
〇
「
《
　
ゴ
ロ
①
帥
ω
口
「
O
　
け
O
　
＝
黛
号
き
ユ
ζ
o
N
母
戸
躍
o
識
∋
磐
昌
酔
①
≦
8
α
q
①
9
①
ユ
拐
碍
葺
の
喘
δ
ヨ
σ
o
臼
o
「
三
－
o
す
∋
き
α
℃
三
δ
ω
0
9
質
げ
Φ
断
ロ
ω
Φ
α
己
①
o
ω
巴
「
。
o
身
霧
ω
o
。
一
輿
Φ
α
ヨ
9
9
0
　
8
「
ヨ
カ
o
ヨ
き
ぎ
ド
o
呂
8
一
〇
＝
《
餌
ω
口
ω
巴
ξ
旨
量
ひ
q
①
「
O
Φ
「
ヨ
き
≦
葺
Φ
『
ω
o
h
　
ヨ
①
＄
二
団
罷
8
ω
ざ
訟
α
q
ユ
h
鴫
雪
8
8
の
三
g
8
ぎ
①
ω
け
『
§
霞
①
ω
o
h
Ω
o
ω
ω
ざ
巴
∋
o
α
Φ
ジ
三
子
四
8
巳
8
2
（
。
。
∋
∋
8
δ
器
く
Φ
邑
o
茎
o
ω
o
o
三
。
巴
遷
三
コ
σ
q
°
。
　
一
7
0
二
σ
q
ゴ
く
ロ
「
酌
O
ζ
6
り
一
団
「
①
ひ
q
ロ
「
α
①
q
節
の
鋤
≦
「
Φ
P
冒
コ
Φ
の
の
O
「
山
o
り
け
「
0
3
ゆ
q
一
ゴ
）
　
け
O
O
一
p
o
ω
の
h
く
　
ヨ
畠
帥
o
p
の
多
①
買
巨
鋤
蔓
9
葺
o
粘
芸
①
①
∋
o
就
o
ω
．
↓
三
ω
8
三
口
口
9
δ
づ
9
①
o
「
Φ
巳
　
芸
0
9
夢
h
o
「
0
8
≦
①
「
2
＝
⑩
島
－
8
コ
ε
q
置
㊦
臼
け
9
唱
『
①
ゐ
∋
ヨ
8
8
0
h
ヨ
雫
ω
昼
窪
α
ω
℃
Φ
0
5
8
ξ
o
｛
一
コ
ω
耳
二
3
窪
邑
o
「
．
p
σ
ω
o
冨
8
．
ヨ
ロ
跨
．
（
冒
尻
≦
o
門
8
巴
α
ヨ
σ
q
聾
o
二
三
ω
置
①
P
8
葺
冨
＝
o
Ω
Φ
「
ヨ
雪
序
8
α
q
三
p
己
O
。
「
∋
雪
ヨ
ニ
臨
ρ
豆
塁
巴
ゆ
ヨ
o
話
℃
巴
9
0
茜
一
巨
①
ヨ
3
コ
・
O
魯
∋
き
。
葺
二
「
Φ
゜
。
）
°
↓
ピ
ω
謬
≦
器
　
O
「
①
O
一
ω
①
一
く
∋
¢
ω
一
〇
．
ω
幽
コ
ロ
①
U
①
コ
α
①
コ
O
①
O
h
目
Φ
h
①
「
①
コ
O
Φ
゜
一
θ
ω
凶
∋
曽
a
q
①
一
①
ω
ω
冒
一
コ
Φ
h
h
P
σ
一
Φ
噌
　
ロ
コ
『
コ
O
≦
p
⊃
σ
一
Φ
ρ
口
山
一
罫
唄
瑠
け
7
餌
け
σ
q
9
＜
Φ
一
梓
℃
目
一
く
＝
Φ
o
q
Φ
α
鋤
O
O
Φ
ω
の
ρ
O
θ
げ
Φ
n
≦
O
昌
α
Φ
「
⊃
」
一
－
ぎ
臣
三
8
ω
域
葺
・
匹
コ
σ
q
α
o
∋
．
．
．
、
（
2
1
）
巨
q
：
℃
6
0
ρ
（
2
2
）
量
α
゜
も
゜
①
O
ド
（
2
3
）
量
O
°
も
．
①
2
．
．
、
↓
冨
器
≦
9
・
ω
8
0
げ
≦
8
ω
a
＜
一
α
ヨ
α
Q
自
器
9
宕
8
コ
Ω
p
・
の
ω
㍗
　
O
ゆ
一
鋤
5
α
】
刃
O
∋
鋤
昌
叶
一
〇
〇
『
鋤
〇
一
一
〇
①
一
昌
け
げ
一
ω
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①
ω
O
Φ
O
ρ
く
①
仲
σ
《
一
ゴ
Φ
一
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⇔
Φ
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㊤
一
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昌
1
ε
曙
．
き
邸
σ
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ヨ
≦
o
鱒
ω
σ
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σ
コ
①
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幻
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㊦
び
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①
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σ
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け
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⇒
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①
〇
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山
α
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く
Φ
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巴
o
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O
コ
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国
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一
（
け
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．
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）
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罵
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①
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ヲ
「
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↓
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一
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「
”
さ
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焼
O
画
嵩
馬
壽
“
肉
O
ミ
N
魯
蕊
鷺
6
鳴
§
響
7
「
①
詞
く
嘱
O
「
7
　
（
ζ
く
．
＜
3
　
Z
O
弓
け
O
コ
）
曽
一
㊤
“
刈
層
U
O
．
ω
～
α
．
（
2
5
）
　
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
ー
ー
ブ
ル
ー
メ
著
（
角
倉
一
郎
訳
）
、
『
ロ
マ
ン
派
の
音
楽
』
（
白
水
U
ブ
ッ
ク
ス
ー
0
2
5
／
西
洋
音
楽
史
4
）
、
白
水
社
、
｝
九
九
二
年
（
写
δ
ユ
ユ
9
　
ロ
ロ
r
q
ζ
戸
．
謁
o
§
§
鄭
簿
ー
ヨ
、
．
望
Φ
ζ
⊆
ω
軒
ぎ
O
o
ω
〇
三
〇
葺
Φ
ロ
呂
○
①
ゆ
q
曾
毛
費
け
．
．
　
＝
竃
ロ
ロ
磐
ρ
国
霧
ω
Φ
口
8
ω
゜
）
、
五
頁
。
（
2
6
）
　
D
・
J
・
グ
ラ
ウ
ト
著
（
服
部
幸
三
他
訳
）
、
『
西
洋
音
楽
史
（
上
・
下
）
』
、
音
楽
　
之
友
社
、
一
九
七
一
年
（
U
o
コ
巴
α
智
罵
O
閑
O
⊂
日
．
．
ミ
゜
・
帖
o
遷
9
き
゜
。
鷺
ミ
さ
゜
・
腎
、
．
Z
Φ
毛
く
o
爵
（
♂
く
゜
ぐ
『
°
Z
O
「
け
O
コ
）
－
一
〇
①
O
°
）
、
六
七
三
頁
。
な
お
同
書
、
六
七
二
頁
に
　
は
、
「
音
楽
史
で
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
時
期
は
、
一
般
に
十
九
世
紀
に
該
当
す
る
と
考
　
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
十
八
世
紀
後
期
の
音
楽
に
も
ロ
マ
ン
主
義
の
あ
る
特
性
　
が
見
ら
れ
、
二
十
世
紀
に
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
ま
た
別
の
特
性
が
残
っ
た
と
い
う
理
解
176
を
伴
っ
て
の
上
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
あ
り
、
そ
の
用
法
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
が
、
続
い
て
「
こ
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
た
上
で
ま
ず
成
す
べ
き
こ
と
は
、
十
九
世
紀
　
の
音
楽
に
関
し
て
、
ロ
マ
ン
主
義
的
閃
o
ヨ
o
口
二
〇
と
い
う
言
葉
に
持
た
せ
よ
う
と
す
る
意
味
内
容
を
、
で
き
る
だ
け
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
し
、
積
極
的
に
用
語
「
ロ
マ
ン
主
義
」
を
用
い
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
。
（
2
7
）
　
ヵ
①
団
≦
［
O
Z
O
〈
国
〉
押
．
に
≦
謹
鴛
§
ミ
6
§
ミ
鑓
謁
o
§
§
誉
蹄
ミ
§
ミ
器
腎
、
－
ω
Φ
o
o
コ
α
Φ
巳
二
〇
員
2
①
≦
冒
誘
①
《
（
℃
お
口
け
一
8
・
＝
帥
＝
）
」
雪
。
。
帽
O
P
。
。
～
。
。
．
同
書
に
は
、
松
前
紀
男
他
訳
、
『
ロ
マ
ン
派
の
音
楽
』
（
音
楽
史
シ
リ
ー
ズ
5
）
、
東
海
大
学
出
版
会
、
　
一
九
八
六
年
、
の
邦
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
（
2
8
）
　
グ
ラ
ウ
ト
著
、
前
掲
書
、
六
七
三
～
六
七
四
頁
。
（
2
9
）
　
目
O
Z
O
照
国
〉
押
8
．
9
け
こ
署
』
～
°
。
°
（
3
0
）
　
ブ
ル
ー
メ
著
、
前
掲
書
、
八
一
～
一
二
〇
頁
。
（
3
1
）
　
P
・
H
・
ラ
ン
グ
著
（
谷
村
晃
他
訳
）
、
『
西
洋
文
化
と
音
楽
（
上
・
中
・
下
）
』
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
七
六
年
（
勺
帥
三
国
Φ
目
団
ピ
ン
Z
ρ
．
，
ζ
⊆
ω
ざ
ヨ
≦
Φ
ω
8
∋
Ω
＜
一
一
一
・
N
窟
・
二
〇
コ
、
．
r
o
コ
0
8
（
旨
ζ
゜
u
o
曇
）
』
漣
b
。
し
、
中
巻
／
九
五
九
頁
。
（
3
2
）
　
同
書
、
中
巻
、
九
五
九
頁
。
（
3
3
）
　
ブ
ル
ー
メ
著
、
前
掲
書
、
一
八
頁
、
「
十
九
世
紀
を
ど
の
程
度
ま
で
「
ロ
マ
ン
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
こ
の
概
念
の
境
界
設
定
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
あ
　
る
。
」
。
